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?、?????? ? ?ー ?ュ?????????っ???????、?? ? ?? 。 ? ?? 。? ???、???????????、?? ? 。 ? ? ??? ?? ? ?? ?? ? っ ? 。?? ? 、 ょ 。
????、????????っ?? ? ? ? ? 。
????? 。? ? ?????? ? 、 ? ?。?? ? 。 ??? ?? 。「 。 、????? ? ?、 、 、??? ? ?? 」?? ? 。 、
1一一
〈 ???????〉?????『 ?????』? ?〈 ??〉? ??????、?????
??????? ??? ? ? 『 。 。 ? ? ?????????????????。??????? ? ?? 。
????????「 ?? ??? ??? ?、?? 、 ?
????? 、 ? ? ? 」? ? ?? ? ? 。
????? 、 ??? ???? 、 っ 〉 ? ?。 。
????? 。「 ?っ ? ? ? ??? ? ? ? 、 ?? 〜 ? ? ?????? 、 」 。〉 ???、? ? ?? ? 。
?????????????? ?? ?、「 ? 、 、
???、? ? 、 ? ???? ? 」 。
???????? 、?? ?『 』 ?
????。 ? 「 、????? ?? ?? ?。
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???っ?、???????????、???????????????」 、?????? ? ? ? ?? ? ?? ??? ?。「 ??????、?? 『 』 、 、? ? ????、? ? ? ?、 ? 、?、 ?? ? 、 ???? ?? 、 『 』 ?????、 ? ?」 。
??????????????????????。「 ??????????????
????? 、 っ 。 、?? ?? 。 ????、? 、 …」? ? ? 。
??????、??? ??? 、? ?? ????
????? ? ? 、 ? 。 ??? ?、「 ?? 」 ッ ー 、?っ? っ 。
〈 ????〉???? 、 ? 、 、 。
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?? 。??????????????、????????????っ???、??????? ??? ? 。 ? ? 〜 ? 、 ??? ?? ? ょっ ? ? ? ?? 、??? ? 。 、「 ? ?????? ? ? 」 ? 。
??????????????????????????っ????????。??
?、? ? ? 『 』 ? ???? ??『 ?? 』 、?? 〜 ? 。 、???? 。 ? ?〜 。 、 ュー?? 、 、 。??? 、 ? 、 ??? 」? ? 。
〈 ????????〉?????????? っ
???。? ?? ? ? っ ? っ 。??、?? ?? ? っ 。
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??????????????????????。
〈 ??ュー〉???????????、???????????????? ?? 。?
????? ?? 、 ?、????????????「 」 ? 。 ? ? ? ???? 。? 、 、???? ?。
??????『 ??????』 ?? ? ? ? ?




???、? ????????????????????????????っ?、???? ? 。 ? ?? ????? ? 、 ??? 、 『 』?? ?? 、? ??? ????? ?『 ? ? 』 ???。? ? ? ? っ 」 ??、 。
????????っ????????? ? っ?、? ??
????? ?っ ? 、 っ 、?? ? 。
??????。???????っ?????????? 。 ?
?、??? ? ?ー っ 。 、????? ? っ 、 ???? 。 ? 、??? ? 。 、 ? 、
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??。????????、????????????????????。???、?????? ? ー ? 、 ? ???? ?
〈 ??????〉????????????????。?????????????
????? ? ? ? 。 ??? 。 ? ? 『?』?? ? ?? ?? 、????? ???っ? 、 。????? ? ? ? っ???? 。
??????????、?????????。 ? ? 、?
????? 。「 『 』 、「?」??? ??? 。 、 ??? ? 。? ? っ っ? ?? 、??? ? ? 。
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??????????????」? ??? ?? 。
??????、??????????? ??「 ? ???????????????
????? 、 ? ? 、 ????????、????」? ? 、 。
??????、? ? ???? ? ? ?? ?。?
????? ? ? ?????。?????? ? ??? ? 、 、 、???? ?? 」 、 。





??????? ?? ? 。???? ??? ???、? ? ? っ ????? っ 。 っ
??っ???????、??????????????????????????。??? ? ? ? ?? ?? 、 ? ? ? 。??? 、 ? ?????? ??。 、 、???、? ? 、 っ??。 、?〜? 『 』 、 、???? ? 、『 』?? ?????????????
?????????。???????????っ??
?、??? っ ?、 ? ? っ??、? ? 」 。
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????、 ? ? ? 、? っ 、 、
っ???、??????? ??????????????、????っ???????、??、? …
???????? 、??? 、
?????????。????????????、?????????????、????? ? っ ?? ょ 。
〈 ?????〉??????????????、????? ?ー???、??、??、
????? ??? ? ?。 ? ???、? ?? ??っ???、? ? ? ? 。
?????????? ? ? ? 。
????? ? 、 、?っ??? ??? 、 ? ャ? ???? ? っ ょ 。?? 、 、 ? ???? ? ? 。
???????????????
?。??? 、 、???????? 。 っ?? ? 、????? ?っ?」 ? 。
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?????????????『 ??』????????????、????????
?ーッ?????????????。「 ???????????????????????? ?。 ??? ?、 ??? ? ? ? 。 ー 、 ー ? 、??? 、 。??? 、 っ 。 ??? 、???? ?」? ? 〜 ? 、??? ? ? ィ?? っ ?ー 、 ? ??? ? ????? 。
???????????、???ャ??????、????? 、




????? ????????????????????????、???????っ?」 ? 。
????????? ??? ? 。 ?、 ? 、




????????????????????????っ????????????。??? ? 、 ? ? ?、 ????? 」 ? 。
????、???????????????? ????????????????
????? 。 ????? ? ? ? 。 、 ??? ? っ 、???? ? ? ?、 ? ? ?? ? ? ???。 ? ? 、 、?? ? っ ????? ? ? 、?? 」 。
??????????????????っ???? ? っ??っ
???、? ?? ? 。 ? ー 、 、?? ? ? 、 。
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???????????????????ッ???ッ??ー?????????????? 。? ? ? ??? ?????っ? ?? ?? ???っ? ? 。
??????、? ???????????????????っ??????????
????? ? 」? ? 、 。???? ? 。 ー 、 ????? 、 。
〈 ?????〉??? ? ? ? ? ? ?? ?
?????、 ? ? っ??? ?? ??? 。 、 っ ょ 。
????????? 。 っ ? 。
???、? ?っ 、 、 ? っ っ??? ??。? ? 。 、? ? 、 、 ? ?????? ? ? 、 、 っ?? 、? っ 」
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????????? 。????っ??????????、???????????
???、?????????っ??????、????????????????????。?? ?? ?? っ? ?? ?、 っ 。
????????、??? ?? ?? ? 、 ?
????? ? 。「 、 ? ? ? 、 ? ???? ?? 『 ? 』 、『 』?っ? ? 」 。
????????? 。 ? ?。「 、 ? ? ??




??。?? 。 ??? ?????????。
????? ?? 、「 ?? ?? ?? 。? ? ?
??、?? ? 」 ? 。




????、『 ???』????????????ょ?。???、 ???? ? ? ????、????????
??????????。 ? ?、? ?? ?? 、 ? ? ???? 。
????、???? 、 、 ?
???、? ??? ? ? 。 『 ? 』 、? ? ?『 』?? ?? ッ ?? 。?? 、 ー っ 、??? ? っ 。 」?ッ? ? ?? 」 ?。 、 。 、?? ? 、『 ? 』 ?
??????????????????。 ???? 、 ? ??
????? 。 、 ? 。??、??? ??? 、 、
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?????????????????っ??????。????、????????????? ???? ? 。
????????、?????????????????????ー ??、????
??? 。 。 ? ?、 ? ? ?? ? ? ? ?? 、???? ?。「 、『 』『 』『 ? ?』 ??、 、 ? 、 ????? 」
??????、????? ??? ??? 、 っ 。
????????????、???、????????、?????、?????
?、????、????
????? 、 ? 、 ? 、 ?













《 ??》「 ?????」? ? ?「 ??????、?????、??
????」??? ? ? ? 。「???」? ????「 ??」??。「 ? 」「 ? 」 ? 、 「 ??」 ??。「 」 、 「 っ 」 。
《 ??》「???? 」? ? ?」? ? 。「 ? 」「 」 、
???? ? 」 ? ? 。「 「 」 ??、「 … 」 。
「 ???」??「?」 ?。「 」「 」
???? ? 、 、 ??? 「 … 」 ? 。
《 ????》? ? ??、 っ ? 、





《 ??》「 ?」?「 ???????」? 、 、 「 」 ? 。
「??」??、 ? ?、? ?? ? 。???? ? ? 。「 ? 」 「?? ?。 」 「 」?? 。「 」 ? 、? 、? ? 。「 」 」。
《 ??》「 ?」???????? 。「 ? ? ?」「 」
? ??? 「 … 」 」?? ? 、「… 。「 」 、?? 「 ?… ?」 。
《????》??? ?? ? 、 ?? ?








《 ??》「????」?「 ??、?????????」??????。「 ?
????」????「 ?? ? ?」 ? 。
《 ??》「? ?」「 ? 」 ?? 。「 「
?」?「 ? 」 ? ? 、 ? ? 、「 …??」? 」 。「 」「 」 ? ?、 ??? 「 ? ? 。 」 、?? 、 ? っ 、? ???。






《 ??》「?????」?、「 ???????」 「 ? ?」。《 ??》「 ?」?? ??ょっ?? ? ? 、 ?
??、???????????? ?? 。「 ? ? 」「 ? 」?、?「 ? 」? 、 「 … 。… 。…??」? 。「 」「 ?」 ?「 」 「 」?? ? 。 、 「 」?? 。
《 ????》????????? ? 、 ??









《 ??》「 」「 」 ? 、「 」「 」 ?
???? 、 ? ? 。「 ?」?「 ?」??? ? 。?」 っ ?? ? ?????????????????? 。





《 ??》「 ???」??っ?????????????。「? ?」 、「 ?
???。???」????、? ?「 ? 」 。「 」?? 、 ? ? ? 、「 」 ?。
《 ??》「 ?」「 ??」 ? ? ? 。「 」?「 ?」
??? 。
《????》 ?、 ? ? 、 ?「 」








「 ?」? ? ??「 ???…。????…」????。「?」???? ??? 、 ? 、 ?? ??? 。「 ??? 」 ? 、「 ? 」 ? 、?? 「 、 」。「 ? 「 」?? 「 、 「 」 「 … 。…? 。… 」 。「 」 、 「 」???「 」 ?「 ?」 」 「?? 」 ?。 「 、 …??」 。
《 ????》???????????、??「 」?、 「 ?





《??》「 ???????」?、「 ??? 」 ?、「 。 ?
?」???? 、?? ? 。「 」?「 」 。「 」 「?? 。「 ? 」「 ?」 、「 。?。 」「 ? 。 」?? ?、「 っ ? 。
《 ??》「 ???????」 、? ? ???「 … 」
?、?? 「 … 」 、 、?。 ? 。 、??? ー 。「 」 「 」 。「 」 「 」? ? 。「 」?、??「 ?
《 ????》??????ィッ ?? 。 ??





????????????《??》 「 」 、????? ??????????、????
「 ?????」、「 ??」??。「 ?」?「???。??????」??????? 。「??」?? ?「 ?」 「 ?? 。 。??」 、 「 」 ? 、 ょっ 、 」?? 、 ? ? ?。
《 ??》「????」? 「 」 「 。 」
??「? 」? ? ? 「 」? 「 ?」 。「? ? 」 「 。 。「 ? ?」??? ?「 ??」 、 「 。 ????? 、 っ 。「 」? 「 ? ? 」「?、 ? 「 っ??、? 「 … ?




??????????? ?《 ? 》「 ??」?「 ? ? ? 」?「
???」??。「 ???」? 「 っ 」 ? 。 ???「 …????」。「 」 、「 、 、?? 、? 「 ? 「 … 」 。「 ? 、 」? 「 」???、「 」? 「 」 「 「 」?? ? 。 ? 、 「?? 」「 ? 」 。 ??? 。
《????》「 ????」???、??? 、 ?






????????????《? 》「 」 ?? ??????、「 ??? ?????っ??
???????、???????????????」???? ? ????? 。 ?、「 ? 、 、 、 ? 」? ???? ? 。「 っ 、?? ? っ 」 。
《??》「 ?????」 「 ? 」 ?、?
??「 ?」 「 」 ? ? 、「 ? 」 ??? ? 。「 」 「 」 「 …??。「 」「 「 」 「 」??「 」 … 。
《????》「???? 」?、 ? 「 」 ?、
???? ? 。「 」?? ? 、 」「 」?? 、?? ? っ 。?? 、 ??? 。 、?? 。?? 、 ? ? 。「??? 」 『 』?? 「 」 ??「 っ 」 「 ? 」?? ? 。
??
???
???????????? ?《 ? 》「 ? 」 、 ???「 ?っ?」???。「 ?????」?「 ?っ
??」?「 ?っ??」 。? 「 」「 。 。
《??》「 ? 」 、 ? ? ? ? ???。「
?」?「 」? ? ?、 ??? 「 」 。
《????》 ?? 、 ? ?っ 、 ?





?????????????? ??《 ??》「 ? 」 、「 ? ?、????????? 」。
「?」?「 ???????っ????」??。「??」?????「 ???」 、「 ? 」 「 ? 」 ? ?。
《 ??》「 ?? ?」 ?「 ?」 「 」 、 ?「
?」? 「 …? 。… 。… 」 ? 。
《????》?? ?? ?? 、 ? 」「 」
???? ? ? ?? 、 ? ? ??? 、 ? 、 ??? ?、っ ? ? ? 。?? 。 ッ ー??「 ー ー」 。「 ? 」?? 。
??
?????
?????????????????? ? ????《 ??》「? 」?、「 」「 」「 ?」 ???????。
?「???」?、「 ?????。???? 」 。 」「 。「 ? ?」「 ??? 」「 ?? 」 。
《??》「??」 ?、 ? 。「 」「 」 ?
「?」?? 。
「 ???」 ? ?、「 …? 。… っ 。《 ?? 》? 、 ? 。
?????? ? ? 、 ?「 ? ?」? ィッ??? 。「 ? 」?、?? 、 ??? 。
??、???????????????????、???ャ???????????
??????????????。????????????、?????????、???? ?、??? ? ???? ? っ ???、? ? ???????? 。
????、??????? ?
?、???ャ っ 、『 ? 』???? ? ? ? ? 。





??、???????? 、? ? ?、 ??????????????。???? ? 、 ?? ? 、? ????? 、 。??? 。 『 ? 』 ょ 。
??、??????????????? ??。? ?
??????? ? ?ょ 。 、 ???? 、 。
????????????????ょ?。?????「??ッ 」ー
??????、 ? ? ょ 。
????、????? ??? 、 ー ?、
???????? 、?? 、 ? 、?? ? ? 、 ェー??? ? 、 、 ?
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??? ? ????? ???? ? ???? ? ? ???????、?? ?《? ?? ?????????、? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? 、? ? ? ?? ? 、 ? ?? ? ??? ? 。
???????ィー ???、??????????。?????????、???
??????、?? 、 ??? ?、 ? ?ャ ? 、??、ャ ?、 ? ?
?????????? ??ょ 。 ? 、
??????。??? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ????????? ょ 。 ? ? 、 ー ????? 。 、? ? ??? ? ィ ? ェー????? ? っ 。??? ? 、 ? ?????????? ? ?????ょ 。
????、?????????、???っ????????? 。
???????、 ? ?っ 、??? 。? ? ?? 、 「 ?
?ー 」??????????。?????????????、????????????。 ??、?? ?? 、 ?? 、 、 。
????????????????「???ッ?ー」?????????、????
????? ?? ?。 、? ? ??ー ?? ? ?? ?? ? ???。 ? ?? 。 、 ??? ? っ ょ 。 。
??
「 『 ?ー ー』 。? ? 『 ?』 『????? 』?? 、 〜
?????????????、? 、 ? 、 ?
????? ? っ?。
??、???? ??? ?、 ???? ?? ?? ょ?。 ?
? ?ー ? ?ョ」 ? 。 、?? ? ?。? ? 、 …???っ? ? ? ????? ?。 ? ? 「??? 」 ? ッ 『 』 、 ??
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?????。
『 ???』??「 ??????」????????。???「 ??、??」?。
??






??。???????、??????????????、?? ????????? 。? ? 「 ? 」 、? ? 」 、? 「 ??? ? 」 ? ? ? ? 。
??????、「 ? 」 ??? 、 ? ?。「 ? ?
????? ? ? ? 『 』 ? ? っ
? ? ??????? 。
????????????、?? ??? ?ー????????????。???、
????? ? ?? ?????。??????????????っ??、???? ?? ? ? 、 ? ?? ? 。?? 、? 「 、 ?? ? ? ? 、????? ? 、 『 ? 」 。?、 ? ? 。
???????????????????。???、???? ??????? 、
?????、??。??????????????。???????????????、 ? ?「 ? 」「 ? 」「 ? 」 、 ???「 」 。 、 ? ッ」 、?? 」 ? ? 。
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????????????? ??????????????。???、』?
??????? ? ? ?? ????、??? ? 、 ? 、
????????????? ? ??????? 。??????????????????? ? 、 ? ?? ?? ゃ 。????? 、 、 ? ュー 、 ?? ??? ? 。 、 ? ? ??????? 。
???????、????????????????、????????????。
????? 、 、 、??、? ? ? ャ 。?、??? 、 ? 、 ?、 ? ??? ? 、 ? ? ィ ? 。
?????????????、 ? 、 ?





????、「 ????」??。? ? ?
?、?????????????、??????????
??????、「 ????」????????????????????ょ?。??
???、?? ?ー???????????????。?????????、????????? ?? ??、???? ??? ? ? 、 ? ? ?? ??? ????。 ? ?、 ? 、?? ?? 。
????????????、 ?? ???っ ?ょ 。 、 ?








????? 、 ? ? ? 。??? 、?? ?? 、????。 ? 、 。?? ? 、 、 ????。????????
?』?????? ?? ?。 。?? ?????????? ????? ?????????《??
???????????????????????? ?? ? 。? 『↓ ???『? ?? ?
?『 ?????』?「 」? ? ?、? ?、 ? 。???? ? ? ?? ?????? ?? 。? ????『 ? 「 」』 、 、 。?? ? ?? 。 ? 。 。〉? ?。?↓ 。 ? ???
?????? ???? ? ?
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?????「 ????????」『 ?????????』? ??????????、?????。???、 ? 『 』 ?、? 。??。 。 。 ? ?? ? 。 。
? ?。 。 ??
?????〉????? ??↓? ???? ? ??
??? ?????? ?????????? っ ?? ↓? ? ? ?? ? ?
?
????『 ? 』 ー 、 。? 『 』 ? 、 、 。? ?? ?『 ? ? 、 』 、 ? 。? ? 『 』 、 。? ? ? ? 。 。 ? 。 ?。 。 ?
???????? ??↓? ???? ? ? ? ? ?? ? 。
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発表を終えて
「千里の道 も一歩か ら」 という諺はよく知 られています。今の研
究 テーマをもとにした今度の発表も、私が踏み出した僅かな一歩
に過ぎません。まだまだ粗削 りのお話で したか らお詫びいた しま
す。
長い道程を歩み始めたばか りですから、「転ばぬ先の杖」の利用
を、 と思っていた矢先 に私は文字通 り杖 をつ く身 となりました。
階段で転び大腿骨折 になって しまったのです。まさに白昼稲妻に










ご承知の通 り 「会 うは別れの始め」…私 も皆 さんと日文研で会
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⑪ (中国 ・北京外国問題研究会教授 ・日文研外国人研究員)
「中 日関係 と相互理解」
アレ クシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORG














ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化された身体一明治時代 における医学と文化」
デ ビ ッ トL.ハ ウ エ ル
15.1.14DavidL.HOWELL
157






リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)














162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ ィ カ エ リト ツ ィ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ンゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS










































(ロシア ・サンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「知 られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
15.9.14













(2004)(韓国 高麗大学校日語日文学科 教授 ・日文研外国人研究員)
陵 「明治期の外国人留学生と文明開化」 ノ
○ は報告 書既 刊
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◎2004国 際 日本 文化 研 究 セ ン ター


■ 日時
2004年7月13日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
アーバ ネックス御池 ビル東館

